





















































































































































































○インド更紗：1 ～ 61、298 ～ 337、339 ～ 344
　上質の更紗ではなく、粗い木綿地にインド茜特有の
濃い赤と黒で、小花や幾何学文様を染めたものである。












～ 265、267 ～ 297、403 ～ 432










　本稿は、JSPS 科研費 17K03110 の助成を受けたものです。
続・オランダ船の輸入更紗
54


































































































































































































































寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
－　
文政 2 文政 7































































































































































寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
－　
－　 天保 3







































































































































































寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
嘉永 5
嘉永 4 －　



















































寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
－　
















































































































































寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
－　

















寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
嘉永 7



























































寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」 寄贈「更紗裂」輸入年 輸入年 輸入年
文政 5
－　 －　






















天保 5 文政 5
－　 文政 5
文政 12
天保 5
文政 5
（423） （427） （431）
（432）（428）（424）
